









　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ??、???????????、???? っ 。???????????? ? ? 、「 ?
? ???????
訴??????、 」実的???????っ?。??? ? ??? 、 ???っ ??????、????????????
???? ?????
は??っ? 。　?? ? ???????????????????????????????????????定的??????、 ? ? ? ? 。?? ?
に
際??、 、
???????? ? ?? ??? っ 。
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　???????????????????????????????????????????????????っ?? ???ー????????? 。　?? っ 。
????????????????????????????????????????????????????
本?? ??、 ? 。
??? 、 っ っ 。　???? ?????????? 。 ?????????????????
???? っ 。 、?、 ?????っ????、 ??。??????? ? ?? ? 、 ??? ???????念???。　
ア?????っ?、???????????????????????????????????っ??、???
?????? っ ? ????。 、 、 っ 。 「? ? （? っ ?? っ 」 っ ????っ ????。　
ア?????????? ? ? 、 、 、 っ








??? ?? 、 ???? ?????????????????????????????っ 。 ー? ー ー 、 っ? ? ?????? （ ）確
立?????????っ?。
　
か?? 、 、??? ? ? っ 、
責
任?? 、 ? っ 、
?????? ??????? 。 、 ?? っ 。　


















た??。? ? ? っ っ 」 。
























せ????、??? ????? 」 。　か




ア?????（〉??????? ??）」???? ??。???? 、
?、????? ???????????? 、 ??????????????感
覚????「??????? ー 」 。
　
特?、 ? ????? 「 ? （〉? ????
???）」? ? 、 ???? っ 「? ?? ? （ ）? っ 」 。 、?? ???? 、 、? ? （ ）東
情



















交???????????????っ??????????????????????。　彼?「????」「?????? 」 ? ?ー??????????? 、




















が??????????????????????ー?????????????????????????????? っ …… ?、???? ??、 っ 、 ?

















で??……?? ???? 、 、
?????? 。? 、 、?? 、 ? ? 。ー 。?? っ ? ???、??? ????? （ ）? っ
　???、???????????????????????っ?。?????????????????????本?? ? 。 、 、 ? ?
?????っ?????。








ケ????? ? ??????、?? ??????????????っ 。
????、??????、????????????????????????????、?????、?????理??????????????????????。　














????????????????????????????????????????????????（?）? 、 ???????っ?、?? ? 。?
れ???? ? ??????、????? 、＝? ? っ ?で?? ?????。
?ョ??????ー????????????
　?ョ???? ?ー ????? 、 ? ??業外
交???っ?。???????????????、??????????????????????ー????
?、??、??????????????? 。 ???????? ? ? ?? （ ）? 、 ー 、 。　???????? ? ? ??ー っ 。????在任???っ?????ー????? ??? ? ??? ???? ?????、?????、?








ル????、??? ? ? ?? ???、 ??? ? 、
フー ?ー???????ー? ィ ? ??っ?










マ???ー 、 ? ?
???????。 、 、 、 、 っ? ?????? ?????????????? （ ）返???、?????????? ? っ 。　彼?、??、「 ? ????????????? 」 、 「
か???? ? 」???????。???? 、 、 ??????????????って?? ?、 ? 、 ?
???????? （?）? 。 っ????。　
だ
が???????????????っ???????? 、 ? ???????
行
動?????????っ?。????、?????????? 、 、 ?????っ????
?????? ????? ??、? ー 。 ? ? ??? ? 、? ????? （ ）? ????。　




例???????っ?????????。???、????? ? 、 ??
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は??、 ? 、 ? ?
?、????? っ ? 、 。??、? ????????????? 、 ? ?、??????????????? 、 ?? （ ）物???????????? 、 ? っ 。
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??????、?????????????????。????????、????????????????事???????、?????????、???????????。???????????????????。
???、 ? ? 、 （ ）、?
っ
て??っ??????。?????????????????、???????……??????????。
???、 ? ? 。 、??、 ? 。 、 、
ア
帝?????? ? 、 ?っ ? ?? 。










?? （ ）? ????、??????? ? ???????。　
マ???ー??????????????????、?ー??ッ???????????。???ー??ッ???




　??????、????ー?? ???????????? 、 、 ー ? ??の
で???????? ? っ 。 ? ?、 ? っ ?
ー??????? 、 、 ョ ー ー
て
い?。??ー 、
の??????、? ? ? 。
?????? ? 。 ??????????、? 。???????? ? ???、??????????。???????????????????、???虐
げ??????????????????????????????。?????????????っ???
























官??っ?、?????????????????、 ? ー ?っ















マ???ー? ?????? っ ???????、??、??、??????、???
外
交
政???????? 。? ? ー??? 、 、 ?? ?
断
言






で?、? ??? ー ???????????????????????????。
　











??????????????っ????????????????っ?????っ???????????????? 。 、 ?っ ?、?? 、 、 ? 、 、つ
て











??????????????、????????????????????。??????ー??????????? ? っ 、 ? ??? ????っ???????? 。　
マ???ー?????????????????、???、????????????????????。???




??? ????????? ? ?????????????? ? ???（?）? っ 。 、 「 」?? 。　
ア??????????????????「???????????????????????????????
???? 、 、「? 」
ア????、?????「??? ? ??、????? 、に?、 ? ? ? ? 」 、「
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が?????? ? 、 ? 、? ?
っ?。?? ? 、 っ 、
????????〔 ）






　???? 、??? ????、?ー???????????????????????っ??っ?。ルー ? 、????、 ? ??
??????? 、? ?、? 、 ????????????? ? （ ）
か????? 。　?? 、 ????????????? 、強?? ? 、 ー 。 ー っ










活???っ????????????。??、 、 っ? ?????????
??????? ? （ ）
対?????、 、 ????????????? 。　
故???? 、 ? 、 っ 「 ??? っ 。
?、??ー 、? ??????????っ??ョ???????????????????、????? ? ? 〔?）
の?????? ????????????????っ?。???? っ 「 ????
?? ? （ ）? 、?????? ? 、 『 』 」 ?














意???」?? ? 、 ? ?、 ?ー ? ?下
で???? ? ? ? ?、 ? 、
??????? ????????????? （ ）? ー 。　?????? ? ? ????????????、 、




??? 、「 、 」
覆?????? 。 ? ?、?? ?? ? ???? ??????っ
?。
　???? ????っ ＝ ー ャ 、 ?
???? ??? ????????? ??? 、 ??? ? ??? ?（ ）? 。　
特?「?????????????????? 」 ? ?????????????っ 。
彼???????? ?? ?? ??? ?っ 。 ?産主???? ? ??????、????? （


















む??、????? 、?????????????? 。　?? ? ???????????????? ???????、????い










?????????? ? ????? ? ?、 、 ?? ???? ? ?? 〔 ）
の???? ? 、 ??? 。　?? 、 、 ー ー識?? っ 。 ー っ っ ー ーモ?? 、 。 ー 、
????????? ?? ?? ??。　
果
た??、??????????っ??????。? ー ?、 ??
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　??、??、??????????????? っ （ ） ???、?
?????? ?、 ?????? ??????。??、が?っ?? ?、 ? っ っ （ ????
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?????????????）???????、???????????????????????????????? 、 ? ????????????? っ 。　???????????????????????????????????????????????????
???? 、 ? 。後???? ????????????? 、




??、??、 ?????? 、 ? 、 、 、 、?? ?っ ????? 。 、 、 、ア
政
策
に?っ???? 、 ? 、






（?????????????????????????????????????????????????????????????（?? ッ?ー「?????? 」（ ???????『?? ー　
　??????????ー』???、?????）?????????

































か???、??? 「 … ? っ 」
　
　?????。
（????????????』??????〞??（ ???? ｛ ｛ 。 、（?? ｛ ?? ＝??? （? ??? ??　
　??ー??? ?、? ?????????? ?、 ー ッ ? ? ???
　
　?? ? 。






















　???? ? 。 、? ? ? ? ? ? ?、
　
　?? ? ? ?? 。












　???? ー ?????、??????? 、 ー ー ォ????「???????????????
　
　?? ? ） っ 。
（?）??、???????? ? ?、 ? っ 。 ? ? ? っ? ? ?　?っ???????????????????????????????????????。????ー??、??、??????　?? ? ???????????。（?）?ョ?? ァ ? ー ー「??????????? 」（ ォ ? 、 ） ?????　　?????ー?、?? 、?
　
　?? ?っ? ? 、 ?っ 。
　










（?）?ォ????、???、??（?） ? ?ー、? ?（?） ?、???﹈ 。（?）? 、???? ?（?）? 、 ?? 。 。?　
　?????ー?、????? 、 ） ? ? 、 、
　
?? ? ? ??? ? ? ?????
　
応









?? … ? 、 ? ー っ
　?????」?? 。（?）??、????????? ?（?）??、?? 。（?） ?、?（?） ォ 、 、 。。 ???（?） ? ? ? 「 。??????????????????ー??????????（?）?｛? ?? ? ? 《 ?? ?? ??? ???〉「?? ??　
　
切??????????????????????ー ? ?? ???＝? ?? 〉? ???
　
　
Q力?? ﹈ ??????? ? ｛ ? ??? ?
??????
（?）????ー、??、?﹈?。 。 。（?）?????﹈?? ? ? ? 、 『 〉「 ??? ?（?） ー ? ??????? ? ? ??????　????????（?）?ッ ー、? 、（?） ? ??『? ー ??』?? 、　　??ー???????????????????????????????????っ??????????、????????
　??????????????????????????????っ????。 ?? 、 ィ??ェ?????　　免???、?????っ?????、? ? 、 ? 。












、?????（??? ??? ? ?? 』 ???ヶ
　
　?? 『 ? ??〜 ?』 ?、?? ? 。 。
























　?????????????????????????????????????????????????????????????　?? 。 ー 、 、　????っ??、????????????????、?????????、???「?????????」??????????　?? 。? ? ? ? ? ?　?っ ???。（
?）〉??【?????????????????㌔』????。????。??。??《??、．??????????????????????????????　
　?????????????‥????????????????????）???。。?ー?。。。。
　
　????????、?? ??????????? 。
